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12 症例：中年男性に発生した Solid-pseudopapillary neoplasm の 1 例天野　総，他
現　症：身長 184㎝，体重 93㎏．最近の体







コーの不均一な 80 × 63 mm 大の腫瘤像を認
めた．カラードプラで，血流は乏しかった．膵
管の拡張は認めなかった．
腹部造影 CT 検査（図 1）：膵尾部に被膜を
伴う約 8 cm 大の腫瘤陰影を認めた．腫瘤内部
は淡く造影され，隔壁様構造を認めた．縦隔や
肺野，肝に腫瘍性病変は認められなかった．
腹部 MRI 検査（図 2）： T2 強調画像で膵腫
瘤 は 高 信 号 か ら 等 信 号 を 呈 し た（ 図 2a）．
MRCP では膵管と胆管に異常を認めなかった
（図 2b）．





















瘍 細 胞 は，CD34 +，Facter VIII －， α－ 1 
antitrypsin +，CD10 +，EMA－，AE1+AE3－，
chromogranin A－，synaptophysin +，NSE +，




































図 2a：腹部MRI．T2 強調画像 図 2b：腹部MRI．MRCP






本例の Ki-67 の陽性率は 5.9% であった．榎
澤は 19 例の solid cystic tumor の Ki-67 による
増殖能を検討した結果，labeling index は，非
浸潤例では 1.79 ± 0.89％，被膜浸潤例を一部
伴う例での非浸潤部では 1.41 ± 0.40％，被膜
浸潤例を伴う例での浸潤部では 1.22 ± 0.54％，
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症例：中年男性に発生した Solid-pseudopapillary neoplasm の 1 例
図 4e：病理組織所見．
　　　…腫瘍内にみられた内腔の閉塞した太い動脈
　　　…（HE染色，× 10）
図 4f：病理組織所見．
　　　腫瘍はβカテニン陽性である
　　　（免疫染色，対物× 20）
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